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上位 5 組を 2 次審査通過者として，最終審査では各
部門の優勝者を決定するという仕組みになっている．







した 2019 年の実施日と会場を表 2 に示す．全部で
















































表 2 2019 年のスクールの実施日と会場 
開催日 午前の部（10時から 11時半） 午後の部（13時から 14時半） 
2019年 12月 7日（土） 秋田県立大学秋田キャンパス 秋田県立大学秋田キャンパス 
2019年 12月 14 日（土） 秋田県立大学本荘キャンパス 秋田県立大学本荘キャンパス 
2019年 12月 21 日（土） 秋田大学手形キャンパス 秋田大学手形キャンパス 
2019年 12月 22 日（日） 秋田工業高等専門学校 秋田工業高等専門学校 
2020年 1月 11日（土） 秋田コアビジネスカレッジ 秋田コアビジネスカレッジ 
2020年 1月 12日（日） 秋田コアビジネスカレッジ 秋田コアビジネスカレッジ 
2020年 1月 13日（月） 秋田工業高等専門学校 秋田大学手形キャンパス 
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 このような観点で作成した教材は全 10 回に上る．
各回のテーマとお手本のプログラムの URL を表 3
に示す．以下では，各回の教材について解説を行う． 
 
第 1 回「ぐらむんあるき」 
 
図 2 ぐらむんあるき 
 
























第 2 回「宝探し」 
ぐらむんをカーソルキーで動かして，迷路を進ん
でいき，宝の入った宝箱を見つけるゲームである（図







表 3 テーマとお手本 
 テーマ名 お手本の URL 
第 1回 ぐらむんあるき https://scratch.mit.edu/projects/417319647/ 
第 2回 宝探し https://scratch.mit.edu/projects/417375145/ 
第 3回 シューティングゲーム https://scratch.mit.edu/projects/418498453/ 
第 4回 交通信号機 https://scratch.mit.edu/projects/419048402/ 
第 5回 ゴミはゴミ箱へ https://scratch.mit.edu/projects/417386518/ 
第 6回 タイピング https://scratch.mit.edu/projects/418531513/ 
第 7回 お掃除ロボット https://scratch.mit.edu/projects/417390499/ 
第 8回 かえるの合唱 https://scratch.mit.edu/projects/417391540/ 
第 9回 感染シミュレーション https://scratch.mit.edu/projects/419127580/ 
第 10 回 デジタル時計 https://scratch.mit.edu/projects/419267941/ 
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第 3 回「シューティングゲーム」 
 
























第 4 回「交通信号機」 
 
図 5 交通信号機 
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3 秒点灯し，黄色信号が 1 秒点灯し，赤信号が 3 秒
点灯するというパターンを繰り返す場合，各信号は
表 4 のように動作することになる．したがって，青




表 4 交通信号機の現示パターンの例 
時刻 1 2 3 4 5 6 7 
青信号 点灯 消灯 
黄色信号 消灯  消灯 




























第 5 回「ゴミはゴミ箱へ」 
 
図 6 ゴミはゴミ箱へ 
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第 6 回「タイピング」 
 












































第 7 回「お掃除ロボット」 
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第 8 回「かえるの合唱」 
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第 9 回「感染シミュレーション」 
 
図 10 接触 8割減で爆発制御（秋田魁新報（2020）） 
 


































ミング教育の第 2 のねらいにかなう内容である． 
 
 
図 11 感染シミュレーション 
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第 10 回「デジタル時計」 
 



















はない．図 12 のように，13 時だった場合を考える．
10 の位を取り出したい場合は，13 を 10 で割った商
を計算すればよい．ただし，Scratch の割り算は小数
で答えが返ってくるため，小数を切り捨てる必要が


























表 5 スクールの参加者数 
実施年 参加者数 







とお手本プログラムの 2021 年 5 月 31 日現在の閲覧
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表 6 講義担当者と閲覧回数 
 講義担当者 動画の閲覧回数 お手本の閲覧回数 
第 1回 廣田千明（秋田県立大） 585 274 
第 2回 橋浦康一郎（秋田県立大） 285 136 
第 3回 伊藤桂一（秋田高専） 185 149 
第 4回 寺田裕樹（秋田県立大） 92 99 
第 5回 相場清人（アイネックス） 62 101 
第 6回 伊藤桂一（秋田高専） 67 87 
第 7回 奥山幸平（秋田コアビジネスカレッジ） 50 89 
第 8回 林良雄（秋田大） 58 59 
第 9回 越髙佑芽（さきがけデジタル） 46 103 
第 10 回 小西一幸（仁賀保高等学校） 42 87 
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The Establishment of Akita Kids Programming Award Online School
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Schools teaching programming to elementary students have been established in recent years, and programming learning has been made
compulsory in elementary schools. Hence, the focus of all stakeholders is now on programming education for children. However, there is no
systematic curriculum for this subject, and the objectives of the subject and its pedagogic methodology to achieve the desired goals remain 
unclear. The authors of this paper believe that it is important to learn the concept of the programming rather than advanced cording at the
elementary school stage. In the absence of teaching material, they have devised the study content based on the stated opinion. This paper 
elucidates the developed teaching materials using scratch and reports on their application through a conducted online course. 
Development of Programming Teaching Materials
to Match Elementary School Learning Content 
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